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USAHA MEMARTABAT
TULISAN JAWI
Oleh MOHD. RIZAL AZMAN RIFIN
MUNGKIN pada se-setengah Pih.ak tiadaapapun yang menge-jutkan atau merasaapa-apa kerngian
apabila Ketua Pengarah Perpus-
takaan Negara Malaysia (PNM),
Nafisah Ahmad, pernah mendedah-
kan kepada kita bahawa terdapat
sebanyak 4,600 manuskrip Melayu
lama bertulisan jawi lama yang
masih belum terusik untuk dilaku-
km sebarang kajian atau us aha-
usaha untuk menterjemahkan ia ke
dalam tulisan rumi.
Cuba kita fikirkan apakah
manuskrip tersebut akan meneri-
rna nasib yang serupa, seandainya
ia berada di dunia Barat? Tentu,
keadaan itu jauhsekali perbezaan-
nya kerana mereka begitu meraikan
khazanah lama yang pada mereka
perlu diteroka sedalam-dalamnya
demi mencari sesuatu yang ber-
manfaat untuk diangkat sebagai
ilmu.
Tetapi di negara kita, dalarn keas-
yikan mengejar dan memperka-
sakan bidang sains dan teknologi,
elemen ketamadunan lama tidak
dijadikan sebagai keutamaan. Lang-
kah-Iangkah untuk memperkasa-
kan tulisan itu tidak jelas kelihatan.
Malah, tidak juga dilihat untuk di-
angkat sebagai satu keperluan dan
keutamaan.
Pun begitu, masih belum ter-
lambat lagi untuk kita melakukan
langkah-Iangkah dan usaha-usaha
untuk mengangkat tulisan itu ke
tahap 'yang sepatutnya ia berada.
Meskipun, kita dihambat dengan
faktor kurang tenaga pakar dalam
selok belok tulisan jawi lama, usaha
bersungguh-sungguh perlu dilaku-
kan segera untuk memperkasakan
dan menghidupkan semula tulisan
. ini. Jangan dibiarkan manuskrip
berharga tulisan jawi itu terperap
begitu sahaja.
Melalui penterjemahan terhadap
manuskrip lama tersebut, sudah
pastinya ia akan memudahkan gen~
erasi baharn memahami segala un-
sur-unsur yang menjadikan tulisan
ini terbilang di negara ini suatu ke-
tika dahulu.
Bayangkanlah betapa rnginya
kita apabila manuskrip yang bern-
sia ratusan tahun itu tidak dapat
difahami dan dihayati oleh generasi
muda. Jus,tern, apa yang diberitahu
oleh Ketua Pengarah PNM itu se-
harnsnya menyedarkan banyak
pihak bahawa negara kita sesung-
guhnya begitu kaya dengan tingga-
Ian khazanah ilrnu yang berbentuk
























awal semula dan se-
cara berperingkat-
peringkat di sernua.
, sektor khususnya di
sekolah-sekolah untuk menghidup-
kan tulisan jawi. Malah di pering-
kat institusi pengajian tinggi awam
(IPTA) juga adalah dirasakan mu-
nasabah dan wajar juga disuburkan
penghayatan tulisan jawi dalam
kalangan warganya,
Terbaharu, Syltan Perak, Sul-
tan Nazrin Muizzuddin Shah dalam
ucapannya ketika merasmikan Utll-
san Bisness Awards 2015 di Pusat
Konvensyen Kuala Lumpur Selalu
lalu, turut menyentuh mengenai
tulisan Jawi yang dipinggirkan.
Baginda menzahirkan perasaan
dukacitanya dengan nasib akhbar
bertulisan jawi, Utusan Melayu ter- •
bitan Kumpulan Utusan yang tidak
diternskan penerbitannya kerana
kurang sambutan yang sekali gus
menunjukkan begitu lemah seman-
gat jati diri dan nasionalisme orang
Melayu untuk mempertahankan
warisan bapgsa.
Kita masih ada masa dan ruang
untuk bertindak menghidupkan
kembali aura tulisan jawi. Akan
tetapi tindakan semua pihak sarna
ada dari pihak berwajib mahupun
masyarakat keseluruhannya untuk -
menjayakannya, amat dituntut.
lni termasuk memupuk kesedaran
sayang dan cinta pada tulisan jawi.
Janganlah kita nanti menyesal di
kemudian hari, tatkala tulisan jawi -'
hanya tinggal·sebagai koleksi' seja-
rah semata-mata.
KITA perlu bermula dari awalsemula dan secara berperingkat-peringkat di semua sektor kl\ususnya
di sekolah-sekolah untuk menghidupkan tulisan jawi. - GAMBAR-HIASAN
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manuskrip lama dan hal itu sewa-
jarnya memanggil semua pihak
khususnya yang berkepakaran
dalam tulisan jawi lama untuk ber-
sarna membantu menjayakan usa-
\ ha menterjemahkannya ke tulisan
rumi, .
Selain itu, perkembangan ini
turut memberi ' petanda kepada
kita bahawa negara ini semakin
ketandusan golongan yang mahir
menulis jawi. Semakin hari tulisan
jawi semakin dilupakan khususnya
oleh generasi muda dan keadaan ini
sepatutnya tidak hams dibiarkan
begitu sahaja. '
Justern, usaha menganjurkan
Karnival Semarak Jawi Kebangsaan
yang dilangsungkan di Pusat Da-
gangan Terengganu barn-barn ini
sedikit sebanyak boleh membuah-
kan impak positif dalam membina
generasi yang kembali cintakan.
tulisan jawi. Karnival, bengkel dan
seminar mengenai tulisarr ,jawi
perlu diperhebatkan dalam semua
lapisan masyarakat.
Apa yang lebih mustahak adalah
.usaha mengembalikan celik humf
dan celik baca tulisan jawi dilaksana-
kan secara berternsan. Jarigan hanya
secara betkala dan bermusim kerana
ini tidak banyak memberikan kesan
secara menyeluruh. .
Antara langkah y;;tng perlu cli-
lakukan adalah melalui Kemen-
terian Pendidikan dengan men-
jadikan tulisan jawi sebagai salah
satu kurikulum. Dirasakan ia boleh
diselitkan dalam subjek Babasa
Melayu. Kalau elemen lain, seperti
keselamatan jalan raya, il~u kope-
rasi, alam sekit~r dan banyak lagi~ia
begitu bersungguh-sungguh dijaya-
kan. Mengapa tidak dalam aspek
tulisan jawi ini? .
Penulis bersetuju seperti apa
yang pernah disuarakan oleh Prof.
Dr. Kang Kyoung Seok seorang pa-
kar tulisan Jawi dariPusan Univer-
siti of Foreign Studies, Korea ba-
hawa generasi muda di negara ini
sernakin melupakan tulisan bangsa
mereka sendiri. Beliau nyata begitu
bimbang akan berlaku ketandusan
generasi yang mampu menguasai
tulisan jawi.
. Lihatlah' sendiri b~gaimana
bangs a asing yang tinggal jauh dari
bumi kita ini bernpaya muncul se-
bagai pakar dalam tulisan jawi,
malah menjadi seorang pencinta
tulisan jawil . Tidakkah pencapa-
ian ini sedikit sebanyak memberi
kita rasa malu kepada profesor itu
yang nampaknya lebih menghargai
tulisan jawi sedangkan kit(,l sendm
bersikap acuh tidak acuh sahaja!
Pensyarah Usuluddin Hubungan
Muslim-Bukan Muslim, Pemikiran
dan Ketamadunan, Universiti Putra
Malaysia, Dr. Amini Amir Abdullah
turnt meluahkan rasa kebirnban-
gannya berkenaan isu tulisan jawi
yang disifatkan beliau sebagai se-
makin ketiadaan 'pewarisnya'.
Beliau dengan nada smis mela-
hirkan rasa kehairanannya kerana
bangsa lain yang berrujrah ke nega-
ra ini suatu ketika dulu membawa
bersama tulisan ibunda mereka.
"Lihatlah bagaimana orang Cina
yang begitu cintakan seni kaligrafi
mereka. Demikian dengan kaum
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